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ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ В РОЗПОДІЛЬНИХ 
ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ  
Півнюк Ю. Ю. 
Вінницький національний технічний університет 
З розвитком відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) актуальним став 
розвиток методичного, інформаційного і технічного забезпечення їх екс-
плуатації. Важливим в цьому напрямку є комплексність і методологічна 
єдність в прийнятті рішень щодо покращення експлуатаційних характери-
стик ВДЕ при роботі їх в електричних мережах. Як показує досвід експлуа-
тації різних електроенергетичних об’єктів, в тому числі електростанцій, най-
кращим чином це досягається із застосуванням автоматизованих систем ке-
рування (АСК). 
Недослідженість питань впливу ВДЕ на режими роботи електричних 
мереж (ЕМ), відсутність типових рішень стосовно автоматизації процесу 
виробництва електроенергії не дозволяє ефективно їх експлуатувати. 
Для аналізу та розв’язання поставленої задачі було обґрунтовано умо-
ви взаємного оптимального функціонування ВДЕ. Показано, що при за-
стосуванні SMART Grid технологій задачі оптимізації режимів ВДЕ у роз-
подільних електричних мережах можуть розв’язуватися комплексно на 
підставі запропонованих умов оптимальності. 
Сформовані умови оптимальності режимів роботи ВДЕ (зокрема кас-
кадів малих ГЕС та сонячних електростанцій) з урахуванням електричних 
та гідравлічних зв’язків, що можуть бути використані для формування 
диспетчерських графіків та законів керування генеруванням джерел елек-
троенергії. Реалізація цих умов дозволяє визначати оптимальну послідов-
ність клерувальних впливів для окремих ВДЕ і максимально ефективно 
використовувати первинні ресурси. 
За результатами розрахунків втрат в електричних мережах з малими 
ГЕС було підтверджено, що їх значення залежить від способу приєднання 
станцій і видачі потужності. Зокрема доцільним є приєднання ГЕС безпо-
середньо до розподільних ЕМ 10 (6) кВ, а не до шин живильних підстан-
цій 110 (35) кВ. 
Реалізована в роботі трирівнева ієрархічна АСК ВДЕ та розроблені ал-
горитми її функціонування з використанням локальних САК дозволяє за-
безпечити децентралізацію функцій керування за спільним критерієм оп-
тимальності, забезпечує високу надійність та ефективність системи і, ра-
зом з тим, дає істотне скорочення капітальних витрат на її розробку 
та впровадження.  
